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Abstracts have been one of the focuses in the research of academic discourse for 
a long time and genre analysis has been constantly applied to abstracts from the 
perspective of schematic structure and prominent linguistic features. Theme, as a 
perspective of discourse analysis, has also been employed in the analysis of 
information distribution and progression in abstracts. In particular, the participant 
Theme, as the basis of the Theme system, is vital in constructing the experiential 
meaning and framing readers’ comprehension in discourse. However, few studies 
have attempted to combine the participant Theme with schematic structure in the 
analysis of abstracts. Therefore, the present research attempts to analyze the 
distribution of participant Themes within structural steps of English master thesis 
abstracts in linguistics, and explore the relation between them.  
Based on IMRD and CARS models proposed by Swales (1981, 1990), the 
present research expands the IMRD model into a more delicate analytical model of 7 
steps including Topic, Gap, Purpose, Method, Results, Significance and Implication. 
Besides, with the concept of semantic domain, the participant Theme is further 
divided into four domains reflecting the nature of the genre and writers’ perspective: 
author domain, research domain, reference domain and application domain. Therefore, 
a tentative step-Theme analyzing model is proposed. In this comparative research, 
100 English master thesis abstracts in linguistics are analyzed. 50 of them are written 
by non-native speakers of English and selected from CNKI (China National 
Knowledge Infrastructure). The other 50 are written by native speakers of English and 
selected from ProQuest Digital Dissertation.  
The findings of the present research indicate that the choice of the participant 
Theme is determined by the communicative purpose of the step. Abstract writers 
employ participant Themes from the domains that reflect the communicative purpose 
of the step to orient readers’ comprehension in the abstract. With different types of 
participant Themes, readers’ focus is directed from reference and application domain 
in Topic and Gap to author and research domain in Purpose. Then, in Method, Results 
and Significance, the focus of their comprehension stays in research domain and 















application domain. Besides, differences between the two groups of students’ use of 
participant Themes are found in certain steps. Non-native speakers of English use 
more participant Themes from reference domain in Topic and Method. They also 
employ significantly more non-participant Themes to emphasize the importance of 
background, theoretical and analytical elements for credibility in various steps. Native 
speakers of English reveal comparatively greater authorial visibility by use of 
participant Themes from author domain and they also use more participant Themes 
from research domain in Purpose, Method and Results. Such differences are 
considered to result from their understanding of the discourse community 
expectations. 
The present research makes its contribution by discovering the relation between 
the participant Theme and structural steps in master thesis abstracts in linguistics. 
Besides, it has also summarized the typical pattern of participant Themes in each 
structural step. The findings of the present research have implications for the teaching 
and research of abstracts. With purposive use of participant Themes in structural steps, 
students can improve their abstract writing ability. It is also hoped that the present 
research can shed some light on the research of abstracts and discourse analysis with 
the step-Theme perspective. 
 























基于由 Swales（1981,1990）提出的 IMRD 和 CARS 分析模型，本研究将 IMRD
模型拓展为一个新的分析模型，该模型包含 7 个主要步骤，即 Topic, Gap, 
Purpose, Method, Results, Significance 和 Implication。此外，通过语义
域这一概念，参与者主位被划分为了 4个反映体裁特点和作者视角的语义域：作
者域、研究域、引用语和应用域。由此，本研究提出了一个新的步骤-主位分析





理解进行引导。通过不同的参与者主位，读者的关注点从 Topic 和 Gap 步骤中的
应用域和引用域转移到 Purpose 中的作者域和研究域。在随后的 Method, 
Results 和 Significance 步骤中，读者的关注点主要集中在研究域中。最后，
在 Implication 步骤中，其关注点又扩展到了作者域、研究域和应用域。此外，
英语本族语和非本族语学生在某些步骤中对参与者主位的使用也有一些差异。非
本族语学生在 Topic 和 Method 中使用了更多引用域的参与者主位。此外，在各
个步骤中，他们还使用了更多的非参与者主位来强调研究背景的重要性以及与相
关理论、研究分析过程相关的内容，用以增强可信度。英语本族语学生相对更倾
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